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ке с привлечением широкого спектра анализаторных систем к контролю 
за движением, повторение заданий должно осуществляться более дли­
тельное время по сравнению со здоровыми детьми [3]. 
Использование данных форм работы позволили расширить двига­
тельную активность детей, приобщить их к доступной спортивной дея­
тельности, интересному досугу, развить собственную активность, а так­
же они способствуют формированию здорового образа жизни, физкуль­
турному и спортивному воспитанию учащихся. 
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В связи с реформированием нормативно-правовой базы дошколь­
ное образование сегодня реализует глобальные изменения. Здоровьесбе-
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регающая педагогика по-новому выстраивает отношения между образо­
ванием и воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообра-
зующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохране­
ние и приумножение здоровья ребенка. Реализация здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательных системах по завершении перехода на 
новые стандарты становится обязательной частью качественной образо­
вательной услуги [3]. Здоровьесберегающие педагогические технологии 
должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, 
нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овла­
дении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусст­
вом [1]. Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень ак­
туальна. Здоровью должны уделять как можно больше внимания именно 
в дошкольном учреждении. Следует помнить о том, что только в дошко­
льном возрасте самое подходящее время для выработки правильных 
привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников здоровьесбе-





Особенное внимание в дошкольной организации уделяется физкуль­
турной деятельности, как одной из основных условий воспитания здоро­
вого ребенка. Регулярная работа по физическому воспитанию в дошко­
льной организации включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, 
тематические физкультурные занятия, занятия на свежем воздухе. Спор­
тивные праздники, развлечения способствуют решению задач оздоров­
ления детей. Обучение детей на непосредственно образовательной дея­
тельности, построенной в игровой форме, с музыкальным сопровожде­
нием позволяет сделать их увлекательными, многообразными, что спо­
собствует повышению детского интереса физической культуры. Большое 
внимание в ООП ДО «Детство» уделяется закаливающим процедурам, 
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так как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 
воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. За­
каливающие процедуры проводятся в течение всего года с постепенным 
видоизменением их характера, длительности и дозировки с учетом со­
стояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. В образовательной организации осуществляется дифференци­
рованный отбор видов закаливания: 
• упражнения после сна (в постели); 
• босохождение по дорожкам «здоровья»; 
• оздоровительный бег; 
• дыхательная гимнастика. 
Сформировавшаяся в дошкольной организации система воспитательно-
оздоровительной работы с детьми постоянно усовершенствуется с уче­
том дифференцированного подхода для каждого возраста. У большинст­
ва детей адаптация к условиям детского сада проходит в средней и лег­
кой форме. Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в 
дошкольной организации, сосредоточенных на укрепление организма и 
развитие движений детей благоприятно воздействует на рост и развитие 
детского организма. 
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Актуальност ь. Студенчество является наиболее уязвимой частью 
населения в отношении поддержания собственного здоровья в нормаль­
ных параметрах, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с воз­
растающими учебными нагрузками, с возможными проблемами в соци-
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